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宗教作为人类精神生活的内容之一，影响着社
会思想的走向。大学生作为国家未来建设的生力
军，他们的宗教认知情况是高校思想政治教育效果
的直接反映，关乎社会意识形态和国家整体发展。
近年来，随着中西方思想交流日渐繁盛，出现了“宗
教升温”现象，不少大学生开始信教、入教，甚至出
现个别学生党员信教的现象，这些都对高校思想政
治教育工作提出了新的挑战。宗教认知是指人们对
于宗教的态度、观念和看法，影响着人们的信仰选
择与信教行为。了解大学生的宗教认知情况及其影
响因素，是开展高校思想政治教育工作的基础。只
有充分掌握这些信息，才能有针对性地提出工作方
法和引领路径，才能不断提升教育的效果。
大学生的宗教信仰一直是学术界关注的焦点。
现阶段研究的主要切入点包括大学生宗教信仰的
基本情况以及宗教信仰教育的对策、建议。其中，宗
教信仰基本情况研究成果丰富，主要包括信仰的宗
教类型、不同特质大学生的宗教信仰差异情况、宗
教虔诚度以及信教原因。总体来看，学生中有宗教
信仰的人数比例较低，但呈现上升趋势。佛教和
基督教的信仰人数较多，远多于其他宗教信仰人
数 [1-4]。不同特质学生的宗教信仰差异情况是学
界研究焦点。一般而言，女大学生、来自于农村、
少数民族、文科类和艺术类大学生宗教信仰比例
更高。
中国大学生对宗教的认识和了解程度不深，对
宗教活动的参与具有很大的随意性 [3-4]。换言之，很
多信教大学生的宗教虔诚度不高，不是严格意义上
的宗教徒。信教原因的分析显示，大学生信仰宗教
的原因复杂，主要包括国际形势、社会思潮、学校教
育、家庭、同伴、个人心理需求，等等，其中心理因素
影响越来越大 [1-4]。如何引导大学生树立正确的宗
教观念，如何进行宗教教育是学界关注的重点。学
者大致从学生、家庭、学校、政府、网络等 5 个方面
分别进行了教育和引导方法的探讨 [4-12]。
纵观已有研究，关于宗教信仰的相关成果虽然
多，但是以文献分析、理论研究为主，实证研究较
少 ；大学生宗教信仰基本特点的描述研究较多，深
入、分群体、解释性的分析较少，针对宗教认知开展
的研究更少。
本文通过对厦门大学本科生的问卷调查，尝试
对大学生的宗教认知情况进行全面分析，在此基础
上，有针对性地提出引导大学生正确认识宗教问题
的对策。
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摘 要：通过对厦门大学本科生的调查，发现大学生宗教认知呈现出以下特点：多数学生了解
宗教基本情况，能够正确判断宗教兼具积极和消极作用，但对有关宗教本质、政策和规定仍然
很模糊。对比信教学生和不信教学生，发现信教学生对于宗教历史文化的了解程度更高，但对
宗教的本质与作用、宗教政策的了解程度更低。影响因素分析发现，性别、政治面貌、成绩、
是否学生干部、家庭经济条件都会影响学生对于宗教的认知。对高校而言，建立宗教教育管理
部门，充分依托课堂与宣传媒体，不断完善师生联动机制、家校联动机制，并采用差异化的、
有针对性的宗教教育方法，才能做好学生教育和引导工作。
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一、样本信息与研究方法
对厦门大学本科生进行问卷调查，共收集 442
份问卷，其中 381 份为无宗教信仰问卷，61 份为有
宗教信仰问卷。
无宗教信仰的学生中，男生 210 人，占 55.1% ；
女生 171 人，占 44.9%。年龄最大的 28 岁，最小的
17 岁。19 岁与 20 岁 191 人，占 50.8%。汉族 305 人，
占 80.1% ；少数民族 76 人，占 19.9%。在有宗教信
仰的学生中，男生 35 人，占 57.4% ；女生 26 人，占
42.6%。19 岁与 20 岁 34 人，占 55.8%。汉族 41 人，
占 67.2% ；少数民族 20 人，占 32.8%。
将宗教认知界定为人们对于宗教的看法与态
度的综合体。在本研究中，采用以下 6 个因素对宗
教认知进行测量 ：对宗教历史与文化了解程度、宗
教作用、宗教本质、国家宗教政策、校园传教规定、
对开展宗教政策宣传的看法。在分析中，通过频数
分析来探索宗教认知特点，并将性别、民族、专业、
政治面貌、家庭经济状况、专业成绩、与同学关系这
7 个变量与宗教认知进行交叉分析，以研究宗教认
知的影响因素。
二、数据分析结果
（一）宗教认知特点
通过分析，发现信教和不信教学生的宗教认知
情况相似，呈现以下特点。
多数学生了解宗教基本情况，但对宗教历史和
文化了解不深 ；信教学生对宗教历史和文化的了
解程度更高。当问及世界三大宗教名称时，除极个
别学生不能够正确选择外，绝大部分学生都能够正
确选择。对世界三大宗教历史和文化了解程度上，
信教学生选择“非常了解”和“基本了解”的有 28
人，占 56% ；不信教学生选择这两项的有 78 人，占
20.8%。可见，信教学生在对宗教历史和文化的了解
程度远高于不信教学生。
多数学生能够正确认识宗教作用和宗教政策，
不信教学生对此认识更加准确。对于“宗教有积极
作用也有消极作用”问题，信教学生中有 35 人赞同，
占 71.4% ；不信教学生有 357 人赞同，占 94.9%。对
于“宗教信仰自由”政策，信教学生中有 40 人赞同，
占 83.3% ；不信教学生中有 349 人赞同，占 92.8%。
可见，在宗教两面性作用和宗教信仰自由政策上，
不信教学生赞同的比例更高，认识更加准确。
仅有部分学生对宗教本质、党员信教问题以及
校园传教行为有正确认知，不信教学生认知更加准
确。当问及是否赞同“宗教是幻想反映”时，信教学
生赞同的有 17 人，占 35.4% ；不信教学生赞同的有
168 人，占 44.8%。在对“党员不能信教”的认知上，
信教学生中仅有 18 人表示赞同，占 37.5% ；不信教
学生中，有 159 人表示赞同，占 42.3%。可见，不到一
半的学生了解宗教的本质和党员不能信教规定。问
及“校园中不能传教”的规定，信教学生中有 22 人
赞同，占 46.8% ；不信教学生表示赞同的有 218 人，
占 58.3%。
多数学生都能够理解、尊重并且愿意接触宗教
信徒，信教学生相对更愿意接触宗教信徒。
在如何看待宗教信徒的问题上，信教学生选择
“尊重信仰、保持距离”和“非常理解、愿意接触”的分
别有 24 人、21 人，占比分别为 48%、42%。不信教
学生选择“尊重信仰、保持距离”的有 252 人（68.3%），
选择“非常理解、愿意接触”的有 108 人（29.3%）。可
见，信教学生和不信教学生对于宗教信仰者的接
受度都较高，但信教学生在“非常愿意接触”的选
项上明显更高，不信教学生更倾向于“保持距离”。
（二）宗教认知影响因素
将性别、年龄、民族等变量与宗教认知各变量
进行交叉分析，发现信教学生和不信教学生的宗教
认知影响因素的差异较大。在政治面貌上，由于群
众和民主党派成员人数非常少，因此，政治面貌的
相关分析均围绕中共党员和共青团员展开。以下分
析均通过卡方检验。
1. 信教学生的宗教认知影响因素
对信教学生而言，男生对“宗教有积极和消极
作用”、“党员不可以信教”的赞同度更高。当问及
“宗教有积极和消极作用”、“党员不可以信教”时，
信教男生赞同的人数分别为 18 人（75.1%）、10 人
（43.4%），均略高于信教女生（18 人、72% ；10 人、
32%）。男生的态度更加理性。
学习成绩好的信教学生更加赞同“宗教有积极
和消极作用”。对于宗教的两面性作用，成绩在前
20% 的信教学生里，有 10 人赞同（83.3%），高于成
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绩在 21% 到 50% 的学生（9 人、75%）、成绩在 51%
到 80% 的学生（11 人、61.1%）、成绩在 81% 以后
的学生（4 人、66.7%）。
2. 不信教学生的宗教认知影响因素
不信教男生对宗教本质、宗教政策的认识更加
客观，不信教女生更赞同宗教信仰自由。男生中赞
同“党员不可以信教”和“宗教有积极作用和消极
作用”的分别有 92 人（44.4%）、201 人（97.1%）；
女生的赞同人数和比例为 67 人（39.6%）和 162 人
（95.8%）。这说明男生对宗教本质、作用、政策的认
识更加理性、客观。
相比之下，共青团员，学生党员对宗教政策更
了解，更愿意进行校园传教活动的制止工作。对于
“学校里不可以传教”，学生党员的赞同人数为 31
人（64.6%），共青团员的赞同人数为 182 人（57.6%），
这说明学生党员对宗教政策、学校传教活动规定更
加了解，这与平时党员所接受的思想政治教育和引
导密不可分。
当问及对校园传教的态度时，学生党员选择
“详细了解情况”的有 1 人（2%），“有时间就随便听
听”的有 16 人（32%），“不搭理”的有 22 人（44%），
“想制止并报告有关部门”的有 11 人（22%）。共青团
员在这 4 项的选择人数和比例分别为 5 人（1.6%）、
107 人（33.9%）、182 人（57.6%）和 22 人（7%）。可见，
学生党员在想制止并报告有关部门的比例远高于
共青团员，说明学生党员在制止非法行为上的意识
和行动力都更高，也更可能参与校园正常秩序和良
好环境的维护活动。
学生干部抵制校园传教的态度比非学生干部
更加鲜明。学生干部中认为校园不可以传教的有
168 人（62.5%），远高于非学生干部（49 人、48%）。
当问及对校园传教的态度时，学生干部选择“详细
了解情况”的有 6 人（2.2%），“有时间就随便听听”
的有 83 人（30.6%），“不搭理”的有 153 人（56.5%），
“想制止并报告有关部门”的有 29 人（10.7%）。非
学生干部中，没有人选择详细了解情况，选择其
他 3 类的人数和比例依次为 43 人（42.2%）、55 人
（53.9%）、4 人（3.9%）。学生干部群体在“随意听听”
上的比例更低，“想制止并报告有关部门”的比例更
高。
总体而言，家庭经济条件更好的学生，对宗教
历史和宗教政策更为了解。对于“宗教是幻想的反
映”，家庭经济状况非常好的学生，表示赞同的有 3
人，占 75%，高于家庭经济状况比较好的学生（25
人、59.4%）、非常困难的（6 人、50%）、一般的（111
人、43.1%）和比较困难的学生（13 人、31%），基
本上呈现出经济状况越好，赞同率越高的趋势。家
庭经济状况非常好的学生中，赞同“党员不可以信
教”的有 3 人（75%），高于家庭经济状况比较好的
学生（28 人、48.4%）、一般的（121 人、42.8%）、比
较困难的（14 人、33.3%）和非常困难的学生（3 人、
25%）。家庭经济状况越好，对“党员不可以信教”的
赞同率越高。可见，家庭经济状况影响明显，经济状
况好的学生，对于宗教本质、宗教政策都更为了解。
这很可能是因为家庭经济状况影响了学生的受教
育机会、思想状况和思维特征，进而决定了学生的
宗教信仰和宗教认知。
三、结论与对策
通过以上分析，发现大学生的宗教认知呈现出
以下特点 ：多数学生了解宗教基本情况，能对宗教
兼具积极、消极作用做出准确判断，也都能够尊重
信教者。但是，大学生对宗教的本质、政策和规定等
深层的问题仍然较模糊，对宗教的了解和认识仍然
不够。在信教和不信教学生中，不到一半的人赞成
“宗教是幻想的反映”、“党员不可以信教”。与不信
教学生相比，信教学生对宗教的历史文化了解程度
更高，但是对宗教的本质、作用的认识更模糊，对宗
教政策的了解程度更低。
宗教认知影响因素分析发现，信教和不信教的
男生都对宗教本质、宗教政策的认识更加客观，不
信教女生更加赞同宗教信仰自由。已有研究都表
明，男生在面对宗教问题时更加理性客观 ；而女生
的信教倾向性更高，在出现心理问题时，更容易寻
求宗教帮助。学生党员比共青团员对宗教政策的了
解更全面，学生党员和学生干部都对校园传教的认
识更加准确，在遇到校园传教活动能主动报告有关
部门。他们在抵制校园传教活动的态度更加鲜明，
也有可能参与到抵制宗教传播的行动中。总体而
言，家庭经济条件更好的学生，对宗教历史和宗教
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政策更为了解。成绩更好的学生，对宗教历史、校园
宗教规定更加了解。基于以上分析结果，可以从以
下几方面开展工作。
（一）建立宗教教育管理部门、校园宗教预
警与管理制度
依托学生工作处，成立高校党委领导下的宗教
管理工作部门，统筹规划学校的宗教教育工作。组
建以学生工作处、保卫处、教务处为主要管理部门，
以辅导员、学生党员、学生干部为主的工作队伍。结
合学校实际情况，制定全校性的预警机制、工作制
度与管理规定，把握宗教问题管理大局。在院级层
面建立大学生思想状况档案，适时更新，动态追踪，
对思想偏激的学生采取点对点管理方法。定期组织
思政课程、讲座沙龙等活动，给予学生积极的思想
引领。通过完善多方管理机制，将宗教渗透问题抑
制在其发生之初。
（二）依托课堂与网络媒体，以马克思主义
宗教观引导学生
结合实际情况，开设思政课程、宗教通识课程
与选修课程，融入马克思主义理论，以正确的思
想引领学生。通过课堂讲授、案例分析、专题研讨
等多种形式，帮助学生认识宗教的本质、作用、历
史文化、国家法律法规，帮助学生牢固树立马克
思主义宗教观。利用微博、微信、QQ、易班等宣
传平台，加强正确的思想理论宣传，引导学生正
确认识宗教实质与作用、深入了解党和国家的宗
教政策。
（三）采取区分性方法，针对不同群体开展
宗教政策教育
针对不同群体的学生，采取区分性的工作方
法，抓好重点对象的教育工作。对于信教学生，可以
为其设立专门的宗教课程与讲座，讲授宗教历史、
宗教文化、宗教政策。定期通过沙龙、谈心形式，了
解信教学生情况，以便采取个体化的教育引导方
法。对于信教的学生党员，要通过一对一的谈心、讨
论会、民主生活等形式开展思想教育工作，了解信
教原因，有针对性地开展思想教育工作，引导他们
正确理解党的基本政策。相对而言，女生、少数民族
学生、成绩较差的学生、家庭经济状况差的学生对
宗教本质和政策把握更不准确，在日常工作中，应
当关注这部分学生的思想动态、心理状况，发现问
题及时加以引导，通过相应的教育方式，帮助他们
树立正确的宗教观。
（四）建立家校联动教育机制，共同开展思
想教育工作
建立家校联动机制、拓宽家校联系平台。新生
入学时，通过召开家长会等方式做好信教情况摸
底，了解信教学生的家庭情况、信教原因。加强对家
长的宣传，帮助家长认识宗教本质和相关法律法
规。利用 QQ 群、微信群，定期与家长沟通，关注学生
思想动态，解决好学生的思想困惑、心理问题。发现
学生有信教倾向时，及时联系家长，共同开展思想
教育工作，不断提升教育效果。
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